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Virtuts castrenses de l’angle recte
Antonio Bustamante*
Escassetat de l’ortogonal
La veritat és que en la naturalesa hi ha poques coses fetes a força d’an-
gles rectes: només se m’ocorre el de la verticalitat de l’arbre que surt perpen-
dicularment a l’horitzontalitat de la Terra. El concepte d’angle recte necessita
la idea prèvia de línia recta; en el cas de l’arbre, de la recta horitzontal i de la
recta vertical. Però fins i tot l’horitzó, que és el més horitzontal de què dispo-
sem els habitants de la Terra, no és tan horitzontal com a primera vista s’apre-
cia: si ens hi fixem bé, l’horitzó ens apareix corb.
La gravetat és greu
Les rectes verticals són fàcils de representar: n’hi ha prou de suspendre un
cordill amb un pes a la punta: la plomada és el més recte, el que millor mate-
rialitza el concepte de línia recta. Si tirem una plomada en un lloc on no faci
vent, podem admirar una imatge molt fiable del recte vertical. Per contemplar
el recte horitzontal podem utilitzar un nivell, que és un aparell que, en el seu
origen, materialitza l’horitzontalitat manipulant el pes de l’aigua i la lleugeresa
—el poc pes— de l’aire; com que el pes és una característica vertical de la
matèria, notem que el que fa el nivell d’aigua és materialitzar l’horitzontalitat a
partir de les qualitats verticals de l’aigua i l’aire: els seus pesos. I és que la gra-
vetat és la cosa més recta i més vertical del món. I és curiós que la mateixa
paraula que serveix per designar la força d’atracció de la Terra, serveixi per
significar els conceptes de compostura, circumspecció, grandesa i importàn-
cia; estic temptat de dir que, en efecte, l’angle recte és fill de la força de la gra-
vetat i que el perpendicular és important, gran, circumspecte i ben compost.
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Postura de Staffel
Però la paraula gravetat significa també enormitat i excés, generalment
donant sentit al que excedeix el raonable, al que passa d’acceptable a insu-
portable: és una de les paraules més severes del diccionari.
Així doncs, no és d’estranyar que l’angle recte tingui la intolerant grande-
sa de qui se sap important. No hem de minimitzar aquest encarcarament de
l’angle recte, però tampoc no hem d’oblidar les seves qualitats: què fàcil és
reconèixer-lo i quant afecte li tenen els picapedrers. Tothom veu la perpendi-
cularitat quan aquesta apareix en algun objecte, però poca gent reconeix els
gairebé 50º de les cares de la piràmide de Kheops en altres cossos d’inclina-
ció semblant: l’ortogonalitat és fàcilment recognoscible. L’esquadra del pica-
pedrer té exactament els 90° graus que el seu amo espera d’ella i, si tingués
1° de menys, aquest reconeixeria la impostura a primera vista.
Tots els paletes saben com n’és, d’útil, l’esquadra: té un aspecte pràctic
innegable, ja que és un instrument imprescindible a peu d’obra, fins al punt
que la francmaçoneria ha creat el seu emblema amb una plomada vertical i
una esquadra en angle recte.
És útil fer servir el perpendicular per fer parets de pedra, però no podem
traslladar, a la valenta, els 90° d’una rajola a l’espina dorsal humana, que no
és una paret ni està feta de totxos. La francmaçoneria fa molt bé aquesta dis-
tinció entre obra de picapedrer i espina dorsal, quan recomana als seus mem-
bres la postura del faraó en els rituals: aquesta postura, encara que a prime-
ra vista ho sembli, no és en absolut una postura d’angle recte.
La invenció de l’angle recte
L’escassesa d’ortogonalitat en la naturalesa contrasta amb l’abundància
de perpendicularitat en tot el construït per l’home en els últims mil·lennis; per
això sembla interessant plantejar-se quan i per què comença l’esquadra a
imposar un ordre no natural en el medi on vivim.
Levi-Strauss va intuir que un sistema mental únic regiria els diferents
nivells de realitat de les societats de primitius actuals, imprimint un caràcter
comú a aquests nivells o aspectes de la realitat. El sistema mental porta a
terme el govern del real a través d’imatges simbòliques. La imatge simbòlica
precedeix el mite i posa de manifest de manera sensible i sense explicacions
el que, per ésser de naturalesa «divina» —o inconscient que aflora amb ener-
gia i sense racionalitat— escapa de les limitacions del concret, el sensible i l’a-
cabat.1 Doncs bé, l’origen de la imatge simbòlica de l’angle recte l’hem de bus-
car en les construccions del novè mil·lenni abans de la nostra era, en les
plantes rectangulars del poblat de Mureybet —mitjà Eufrates—: una trama
quadrada de tot just 1,5 metres de costat, sensiblement orientat en direcció
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(1) Vernant, J-P.: Myth and Society in Ancient Greece. New York: Zone Books, 1990.
nord–sud, o als 45° d’aquesta orientació; aquests són els angles rectes cons-
truïts per la mà de l’home més antics que es coneixen (figura 1). Per la seva
grandària, els arqueòlegs dedueixen que es tracta de sitges, magatzems de
gra propietat de gent que vivien en cases de planta sensiblement circular, com
les que es construïen entre l’Eufrates i la Mediterrània des del 12500 abans
de la nostra era (figura 2); aquestes primeres habitacions eren de planta rodo-
na i semienterrada, i les parets corbes d’aquests habitatges requerien menys
«tecnologia» que les parets rectes de la trama en angle recte. Crida l’atenció
que la primera planta ortogonal servís per emmagatzemar la riquesa de qui
vivia en una planta circular, i que —en els exemples de la figura— l’orientació
geogràfica de la trama segueixi la trajectòria solar i la seva perpendicular, o se
situï a 45° respecte d’aquestes. De la sitja, l’esquadra va passar a l’habitatge,
fins al punt que en l’escriptura pictogràfica del 5è mil·lenni abans de la nostra
era a Mesopotàmia, un quadrat significava «casa».
Figura 1: Plantes rectangulars de sitges del poblat de Mureybet
(mitjà Eufrates). Novè mil·lenni abans de la nostra era
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Figura 2: Casa de Mureybet (9500-8700 abans de la nostra era)
Sobre la simbologia del cercle i el rectangle, sabem que en els jeroglífics
egipcis, el cercle significava «placenta», i Jacques Cauvin diu que «en el llen-
guatge universal de les formes simples, el cercle (o l’esfera) designa alhora el
que transcendeix a l’home i queda fora del seu abast (sol, totalitat còsmica,
Déu), i el que al seu propi nivell sublunar té relació amb el germinal, amb el
matricial, l’íntim. Per contra, el rectangle, del qual la naturalesa gairebé no ofe-
reix exemples, necessita més la iniciativa humana per poder existir: la pedra
no és rectangular fins que no se li imposa aquesta forma. El quadrat i el rec-
tangle connoten el manifestat, el concret, el realitzat… La corba és femenina,
mentre el recte i l’angulós són masculins».2
Aquest autor observa que la «virilització» dels símbols que trobem en les
figures del primer neolític expressa la mateixa estructura coherent de pensa-
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ment que es reconeix davant del fenomen de l’aparició simultània de l’arqui-
tectura rectangular, la ramaderia, les armes de parada i l’expansió de la cultu-
ra neolítica.
Sembla com si l’angle recte fos un dels símbols que col·laboren a que l’ho-
me sorti del Paleolític i entri en altre món, en el qual cal guanyar-se el pa amb
suor; és a dir: produir els aliments, abandonar l’alimentació basada en la
recol·lecció i la caça. En aquest nou món, el paper de la Deessa Mare perd la
seva influència en favor del Déu Pare, el mateix que en la Bíblia diu clarament
que la dona queda sotmesa a l’home per sempre.
El teorema de Pitàgores pot considerar-se com el zenit de la glòria de l’or-
togonal: el que passa amb els quadrats dels catets té una mica de psicoanà-
lisi del rectangle. Després de Pitàgores, tot el que es digui sobre l’angle recte,
o és tradició, o és redundància. 
La postura del faraó
L’observació de l’angle tronc–fèmur de les estàtues que representen déus,
faraons o simples mortals en l’Antic Egipte ens revela uns valors que sobre-
passen clarament els 90°: aquest angle recte que molts associen —errònia-
ment— a una postura sedent correcta. En efecte, de 100 casos que he analit-
zat, d’estàtues d’entre 2850 i 130 abans de la nostra era, la mitjana de l’angle
tronc–fèmur és de 103.2°, i si ens cenyim a les efígies de déus i d’homes déus
(faraons), la mitjana és de 103.7°: els simples humans només arriben a una
mitjana de 102.8°: aquest grau de diferència marca la distància entre el diví i
l’humà pel que fa a la postura sedent. La postura sedent en la cadira, doncs,
divinitza l’home; l’home, aquest simple mortal que en l’Antic Egipte s’asseu
sobre els seus talons, es dignifica en asseure’s, com un faraó, en una cadira.
En l’Antic Egipte, durant milers d’anys, només els rics disposaven d’una cadi-
ra a les seves cases, i aquesta amb finalitats més rituals que d’ús pràctic. 
Però la postura del faraó no és només símbol de dignitat: també és para-
digma de postura sana. Recentment s’ha descobert3 que la postura de l’astro-
nauta quan dorm en la ingravidesa de la seva nau s’assembla molt a la del
faraó; és a dir, que les angulacions dels membres del faraó són molt sem-
blants a les corresponents de la postura de l’astronauta, de relaxació total.
La postura del faraó —o de l’astronauta— constitueix una orientació dels
segments corporals que combina la relaxació i la bona forma de l’astronauta
amb la dignitat del faraó. Per això proposem la postura de l’astronauta —o del
faraó— com a postura–diana per al treball sedentari, posant l’accent en el fet
que sedentarisme no és sinònim d’inactivitat. Un seient capaç de provocar la
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postura del faraó ha d’induir en l’usuari la postura més digna que ha conegut
cap home assegut en un objecte.
Figura 3: Kefren. Museu del Caire. Foto de l’autor
Figura 4: Kefren. Museu del Caire. Foto de l’autor
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La postura marcial del rei persa Aquemenes
La postura del faraó ha estat considerada com a paradigma de sedesta-
ció en angle recte fins pel mateix Mandal —pioner de la lliga antiortogonal—,
que reconeixia en els 90° les qualitats d’importància i distinció del sedent
citades i que va entendre que el faraó adopta una sedestació ortogonal4; jo
veig en l’estàtua de Kefren dignitat i no prepotència, i a més —com ja he
dit—, on Mandal va veure ortogonalitat, jo hi veig un angle tronc–fèmur (figu-
res 3 i 4) de 109° a 113° —més gran que 90°—. La ortogonalitat sí que és
clarament recognoscible en els relleus de l’antiga Mesopotàmia, en els quals
apareixen reis rebent el vassallatge de pobles sotmesos; aquest és l’exemple
escultòric que significa el que l’agut Mandal volia que veiéssim en el faraó.
La imatge de l’aquemènida Rei de Reis que pot veure’s en el monument
persa–aquemènida de Persèpolis, parla ben clarament del valor simbòlic de
la verticalitat de les llances dels soldats i de l’horitzontalitat de les capes
socials, formant entre ambdues una ortogonalitat que configura el poder del
monarca, el qual s’asseu —en forma de quatre— a rebre homenatge dels
pobles als quals ha sotmès gràcies al seu exèrcit organitzat amb una estruc-
tura vertical–horitzontal. La cadira i el cos del rei rendeixen homenatge, al
seu torn, a l’angle recte al qual deuen el seu poder. Artaxerxes I (figura 5) i el
seu avi Darios I (figura 6) no s’asseuen en la postura del faraó; Kefren, sí
(figura 4); la diferència és l’angle tronc–fèmur de l’un i l’altre: els perses el
gasten de 90°, l’egipci, de fins 113°.
Figura 5 : Persèpolis: sala de les cent columnes; porta nord. Artaxerxes assegut.
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Virtuts castrenses de l’angle recte
L’ortogonal i el militar tenen molt en comú, i així l’esquadra designa l’angle
recte i una formació militar, com pot ser un conjunt nombrós de bucs de gue-
rra reunit per a certes operacions tàctiques, o un nombre petit de soldats a les
ordres d’un cap. L’esquadra és també la unitat menor en les forces militars: la
cèl·lula del marcial.
L’angulació dels segments corporals del soldat que desfila al pas de l’oca
parla ben clar de la importància castrense de l’ortogonal, d’origen mesopotà-
mic. L’angulació dels segments corporals de l’astronauta, en canvi, coincideix
sensiblement amb la corresponent del faraó egipci. Crec que la meva percep-
ció —òbviament subjectiva— de la poca elegància de la postura del mesopo-
tàmic Artaxerxes I, en contraposició a la dignitat de la postura de l’egipci
Kefren, és compartida per moltes persones de la meva mateixa cultura i que
som molts els que veiem que en aquest relleu de Persèpolis, Artaxerxes I fa
un paper de capitost, mentre que el Kefren del Museu del Caire, protegit pel
seu pare Orus que el duu al cel, ens sembla tan natural que estem temptats
d’admetre que aquest fill d’Orus és en veritat el fill de Déu, i ens sembla més
simpàtic i més déu que Crist.
Figura 6. Darios I rebent l’homenatge d’un sàtrapa
Virtuts biomecàniques de l’angle obtús
Les dues idees que cito a continuació necessitarien una justificació més
àmplia que la merament intuïtiva amb què aquí les presento. La primera: l’art
de l’antiga Mesopotàmia és més pròxim a la nostra sensibilitat moderna que
l’art de l’Antic Egipte. La segona postula el gran pes del component teològic
que tenen els egipcis en comparació dels mesopotàmics: aquests ens han
deixat el primer codi civil (el Codi d’Hammurabi) i aquells el protocodi escato-
lògic de la nostra cultura occidental: el Llibre dels Morts. Els mesopotàmics
posen ordre en aquest món; els egipcis, en l’altre món. Quan Crist declara que
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el seu regne no és d’aquest món, diu clarament que la seva doctrina ve de la
tradició egípcia, no de la mesopotàmica.5
En les figures 7, 8, 9 i 10 pot apreciar-se la sorprenent proximitat de l’art
mesopotàmic pel que fa a l’estètica de les arts plàstiques que neixen al voltant
de l’anomenat Moviment Modern en el segle XX. La figura 7 podria representar
una escultura de Josep Maria Subirachs, però és la fotografia d’un recipient
ceràmic del 1200–1000 abans de la nostra era, trobat a l’Iran septentrional i
conservat al Museu Nacional de Teheran. La figura 8, que sembla una ceràmi-
ca de Joan Miró, és un pitxell del 1000–800 abans de la nostra era, trobat en
la mateixa zona i conservat al Museu del Vidre i la Ceràmica de Teheran.
Figura 7: Ídol femení. L’Iran septentrional, 2000–1700 aC. Museu Nacional, Teheran.
Figura 8: Pitxell. L’Iran septentrional, 1000–800 aC. Museu del Vidre i
la Ceràmica, Teheran.
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L’esveltesa de les columnes del palau de Cir el Gran a Pasargada
(558–530 abans de la nostra era) que pot apreciar-se en la figura 9, és més
pròpia d’un pilar metàl·lic del segle XX que d’una columna de pedra més anti-
ga que el Partenó d’Atenes, i pertany a un univers amb una estàtica i una estè-
tica molt diferents de les egípcies. La planta (figura 10) del jardí real del mateix
palau de Pasargada —veritable monument a l’angle recte— podria confondre-
’s amb un plànol sortit de l’estudi d’algun arquitecte racionalista dels anys tren-
ta. L’estructura, en fi, de la ciutat recorda la d’un campament militar.
Figura 9: Palau de Cir el Gran. 558–530 aC
Figura 10: Plànol del jardí real de Pasargada
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Així, l’angle recte mesopotàmic sembla un instrument per racionalitzar
aquest món. Per aquesta raó la postura de l’escolar assegut en forma de qua-
tre va semblar al Dr. Staffel la idònia perquè l’educant rebés la formació que
la cultura havia de transmetre-li, ja que, com diu el filòsof i educador Juan
Canal, a l’escola es proposa l’ensenyament, entès com:
• Ensenyar —obligar— a romandre una determinada quantitat de temps
sotmès a una disciplina organitzativa.
• Ensenyar —obligar— que aquesta permanència es faci en una posició
determinada, o, el que és el mateix, en alguna cosa tan poc “natural”
per a un nen o adolescent com estar assegut en un pupitre escolar.
• Ensenyar —obligar— a involucrar-se en determinades relacions jerar-
quitzades en les quals l’estudiant ha d’adoptar una actitud d’acata-
ment i, potencialment, de submissió.6
Figura 11 : Angulacions de tres postures sedents. Dibuix de l’autor
Aquests trets tan mesopotàmics de la postura de Staffel (figura 11, centre)
posen de manifest fins a quin punt no ens asseiem amb les dues natges en
un seient, sinó amb la nostra cultura, en la història que l’ha produït. Perquè,
des d’un punt de vista d’higiene postural, i tenint en compte el que ens ensen-
ya la biomecànica, la sedestació en angle recte és més insana que la sedes-
tació en angle obtús. Però la primera és més marcial que la segona; marcial
en el sentit de valenta o esforçada: en resum, que l’angle recte té una qualitat
que agrada a qui deté el poder, ja que simbolitza una acceptació de l’ordre i
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de les seves normes. Ja Mandal, en Seated man escrivia que «poc té de sor-
prenent que a l’Alemanya de Birsmarck es posés èmfasi en l’ordnung, la dis-
ciplina i l’angle recte».
La demostració de la insalubritat de la postura ortogonal7 ocupa més espai
del que aquí és prudent de disposar, i el lector interessat hi haurà d’emprar
encara més temps del que generosament dedica a aquestes pàgines. No obs-
tant això, he de confessar que no és freqüent que quan una persona entén
que l’angle recte és insà, interioritzi aquesta idea i canviï la seva actitud pos-
tural, ja que he pogut comprovar que, en l’àrea geogràfica de la sedestació
caldea egípcia8, el pes de la cultura mesopotàmica és molt superior al pes de
la cultura egípcia, pel que fa a la sedestació. Aquesta és l’única raó que crec
que pot explicar el fet curiós que l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en
el Treball, després de publicar —el 1994— unes recomanacions sobre la
sedestació que vaig redactar jo i inspirades en les virtuts biomecàniques de
l’angle obtús9, editi uns cartells en què apareix la imatge d’una senyora treba-
llant en un lloc de visualització de dades fent propaganda de les virtuts cas-
trenses de la postura ortogonal.
També es deu a la inèrcia del mesopotàmic el mètode seguit per prendre
les mesures als subjectes que formen la mostra d’un estudi antropomètric,
mètode del qual és llum i guia la infausta «altura poplítia» i que ve a tomb per
fabricar cadires com les d’Artaxerxes, però que resulta impropi per generar
seients com Déu mana per al personal que treballa assegut.
L’herència del gallard Artaxerxes és també present en l’ofici de molts
col·legues ergònoms que no tenen més déu que els 90° a l’hora d’asseure la
gent. Els que són més liberals presenten la postura de l’astronauta com la
«postura alternativa», posant-la en el mateix sac que uns altres col·loquen els
que creuen en la medicina homeopàtica, els vegetarians, els hippies i tot
aquell a qui cal marginar perquè no camina al pas marcial del sistema. Algú
—bona persona i amic meu—, atribuint-me erròniament una paternitat en la
postura de l’astronauta, ha arribat a referir-s’hi amb aire entre resignat i bon-
dadós, com «aquesta postura de l’Antonio»…
La força de la marcial ortogonalitat és tan gran que en el passat segle XX ha
superat la severitat dels 90°, imposant angles aguts allà on la biomecànica
aconsella els angles obtusos, i així ens trobem, en el mobiliari escolar, amb
seients amb 5o d’inclinació cap a enrrera: aquestos ens ofereixen un angle recte
quan nosaltres en reclamem un d’obtús; el que imposen és encara pitjor: un
angle agut, que ja no és un angle marcial: és un angle fetal, un angle que embo-
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(7) Bustamante, A.: Control de la flexo-bipedestación inducida por muebles de asiento [en línia]
[Consulta: 30 de gener de 2004]. Curs d’ergonomia disponible a: http://www.upcplus.com.
(8) Bustamante, A. Mobiliario Escolar Sano. Ediciones de la Junta de Castilla y León. En premsa.
(9) Bustamante, A.: La silla en el puesto de trabajo terciario: pliego de condiciones del oficinista
usuario de una silla para cambiar atinadamente de asiento. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1994.
lica l’usuari en un ou. I aquesta forma d’ou, per a la salut de qui ja no és un fetus,
és fatal.
En moltíssims centres d’ensenyament d’Espanya pot assistir-se al lamen-
table espectacle que fan els escolars encorbats sobre els seus seients pro
fetals per arribar a escriure sobre taules escandalosament baixes, com es pot
veure en la figura 12, en la qual apareixen alumnes de 1r de batxillerat que
s’examinen de Química a l’institut Vega del Prado de Valladolid.
Figura 12: Alumnes de 1r de batxillerat examinant-se de Química a l’IES Vega del Prado de
Valladolid —Espanya— (foto de l’autor)
En aquest mateix centre docent es va captar la foto de la figura 13, en la
qual un alumne d’ESO que, en atendre el professor, busca inconscientment
la postura de l’astronauta rebel·lant-se contra una configuració de mobiliari
pro fetal que pretén retrotreure’l a l’ou primigeni; per fortuna, el noi aposta per
l’angle obtús malgrat que l’escola li imposi l’agut. Per evitar aquest disbarat,
seria convenient:
— que l’escola fos conscient del mal que fa el seu mobiliari, i
— que es procurés a l’alumne un mobiliari inductor de postures saludables.
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Figura 13 : Alumne d’ESO atenent en postura de l’astronauta, a pesar d’ocupar
una configuració de mobiliari patògena. Foto presa en l’IES Vega del Prado de
Valladolid —Espanya— (foto de l’autor)
Figura 14: Alumnes de 1r de batxillerat de l’IES Vega del Prado de Valladolid,
que atenen a la classe en postures no patògenes induïdes per mobiliari
experimental (disseny i foto de l’autor)
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Figura 15: Configuració en tres talles projectada per l’autor
Per fer realitat aquest mobiliari inductor de postures saludables a un preu
comparable al del mobiliari actualment existent en la majoria dels centres del
nostre país, seria recomenable moblar les aules amb configuracions en tres
talles com les que apareixen en la figura 15.
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Está muy arraigada la idea
de que, en una postura
sedente sana, los segmen-
tos corporales han de orien-
tarse en ángulo recto. La
desinformación que encierra
esta idea es demasiado evi-
dente y puede parecer fácil,
a primera vista, retirar de la
circulación esta paradójica
receta; pero no es así. La
pertinaz veneración de lo
ortogonal que, en lo postu-
ral, se encuentra por
doquier, ha hecho sospe-
char al autor que la fuerza
de los 90° no se debe a
errores de apreciación bio-
mecánica, sino a simbolo-
gías cuyo origen, si no se
pierde en la noche de los
tiempos, sí que aparece en
la aurora del Neolítico. Este
artículo trata de mostrar que
si lo ortogonal está justifica-
do por la cultura para la
construcción de objetos, no
lo está para la adopción de
posturas sedentes.
L’idée est profondément
ancrée dans les esprits que
dans une position assise
correcte les segments
corporaux doivent former
entre eux une série d’angles
droits. L’ignorance qui se
cache derrière cette
conception semble à priori
trop évidente et devrait être
facile à combattre, or tel
n’est pas le cas. La
vénération persistante de la
position orthogonale est si
étendue qu’elle a amené
l’auteur à soupçonner que le
culte des 90 degrés n’est
pas dû à des erreurs
d’appréciation
biomécaniques mais à une
forte symbologie dont les
origines si elles ne
remontent pas à la nuit des
temps, renvoient au moins à
l’aube du Néolithique.
L’article essaie de
démontrer que si la position
orthogonale est
culturellement justifiée pour
la fabrication d’objets elle ne
l’est pas de façon
systématique pour ce qui de
s’asseoir.
The idea is well-rooted that
in a healthy sitting position
the segments of the body
have to adopt a right angle.
The disinformation
surrounding this idea is self-
evident and it may, at first
sight,  appear overly
simplistic to withdraw this
paradoxical prescription
from common circulation;
but this is not the case. The
persistent veneration of the
orthogonal, which in the
field of posture is
widespread, has sown the
seed of doubt in the mind of
the author that the strength
of the 90° is not due to
errors in biomechanical
understanding, but rather of
symbols whose origins, if
not lost in the mists of time,
appear in the dawn of the
Neolithic age, This article
seeks to demonstrate that
while the orthogonal is
justified by our culture for
the construction of objects,
it is not for the adoption of a
sitting position.
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